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DE U PROVDÍCIA DE LEOS 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Srea. Alcaldes j S s í r o -
tarios reciban loe números del BOLKTÍM 
que correspondan al distrito, diapon-
dr in que se fije ufi ejemplar en el litio 
de costumbre, donde permanecerá h u -
ía el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá Terificarse cada aSo. 
S Í ?KLÍ« m i m a , v m c m s í VIERNES 
BQ seseribi nn 1% Contaduría de la Diputac ión provincial, k cuatro pt-
ífiia.1; &iaiaanU tést i inoi í «1 trimestre, ocho pesetas al semestre y quinen 
pasatíis al ASO, & los ptrticaíare», ptt¿*d»# «IcolieitArlaHUflcripcjón. LOP 
pAgos «li ÍTiern de la capital »e harón por libranza del Giro mutuo, admi-
ti'iSncÍG.ie solo aelloc an faa s u « e n p e i o n s s d« trimestre, y únicamente por la 
frstcclÓB de peueta que reüuiis. Laa aGacripeionea atrasadas ce cobran 
«on atuEiflnto proporcional. 
L o s A y u n t a m i e a t o í d i «ata proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á Is escala'inserta en circtUar de la Comis ión proTincial, publicada 
frn lo» númaros de este BOLETÍN de fneha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Lo» JTttxg&dos municipaltí", wín dist inción, diez peaetas al año . 
NTimaros analtos \ í i a t í e m e o céntimon de peseta. 
PARTEjOFICIAL 
Presldeneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el RET Don 
Alfonso X I I I , la REINA 
Doña Victoria, Eugenia 
(Q. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, continúán sin. nóve-
dad en su importante sa-
lud.'-1- '--o," : 
De igual beneScip dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
t e m í » d«l áía 19 de Mayo.) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
C i r c u l a r 
Llamo la a tecc ióo de los Sres. Al 
caldee de la provincia, de los ogeu-
tes y dependientes de mi Autoridad, 
y muy prinnipalmeute de la fuerza 
de la Guardia c i v i l , sobre la necesi-
dad de hacer cnmol i r con todo r igor 
lo dispuesto en laSecc ióa tercera del 
Reglamento para la apl icación d é l a 
ley de Caza,; muy especialmente en 
sus ar t ículos 30, 31 y 32, para cuyo 
fin les encarezco una constante v i 
gilancia y la mayor firmeza en el 
propósito de hacer cuantas denun-
cias sean precisas para que no que 
de impune cualquier f i l t a ó delito 
de los que en ella se definen, y que 
con lamentable frecuencia S Í come-
ten. 
León 18 de Mayo de 1908. 
E l Gobernaior, 
L u i s l i g a r t e . 
C u e n t a s m u n i c i p a l e n 
Circular 
Transcurrido cou mucho exceso 
el plozo concedido á algunos A j a a -
tamientos p i r a que oantestea á ra-
piros puestos ¿ su^ cuentas por de , 
feotes de t r á m i t e , f i rmal izac ióo ó 
f i l ta de just i f ic i inte9, : sio. qué hista 
la fecha hayan llevado i cabo su eol-
ven t ac ión , paralizando de este mo-
do la acción administrativa. quH sia 
demora deba seguirse en cao impor-
tante servicio, y f i l t - n d o terminan 
tetneote á 16 que precept&an la ley 
de Procedimiento administrativo de 
19,de.Ootubre de 1889 y ei -rBÍegU-' 
meoto para su ejecución, de 22 de 
•Abrirde.1890;, eu sü vista ha acor-, 
dado concederles un último" plazo de 
veinte dios, á partir- de la publica 
ción de esta circular; pasado él cual, 
si oo sa solvaotai) áichos* r ep i ro i , 
impondré & los Sree. Alcaldes el má 
x i m ñm de la ai ulta que eeüala el ar-
tículo 181 d é l a ley Municipal, con 
la que desde luego quedan conmi-
nados. ' ' ' :' 
León 18 de Mayo de 1908. 
El Gobernádor,-
I .UÍS l i g a r t e . 
O B R A S P U B L I C A S 
E x p r o p i a c i o n e s 
S é ñ i l a d o por est'i Gobierno el día 
27 del corrieute, h j r i de las ocho 
de la mañana, y Caaa Coosistcral de 
Boca de Huerg ino , p i r a verificar 
el pago del expediente de expro-
piación de terreios ocupados en 
aquel t é r m i n o municipul c o a la 
cons t rucc ión del trozo 3 " de la ca-
rretera de Ojedo á Riaño, que reali-
za rá el pagador da Ooros públ icas 
de esta p rov inc i i , O. Roberto Paa-
trana, a c o m p a ñ a d o del Ayudante 
D. Alfredo Pérez Hevia, en repre-
sentac ión de la Admiois t rac ióa , he 
dispuesto se publique en este pe-
riódico oficial, s e g ú n determina el 
art . 61 del Reglamento de Expro-
piación foizosa vigente. 
León 16 de Mayo de 1908. 
E l Gobernador, 
L u i s l i g a r t e . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Laa disposieionea dfl laa aatoridades, excepto lar qaa 
Mean á instancia de parte no pobre, se insertarán ofieial-
zaente; asimismo cunlquior anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de l u mismas; lo de interés 
Darfcieular provio oijiago adelantado de veinte cént imos 
de peseta por cada linea de insercidn. 
Los Hnuncios ¿ que hace referencia la circular de la 
Comisida provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 30 de No-
viembre de dicho año, y c u j a circular h a sido publicada ' 
en los BOLBTINES OFICIALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonaran con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLCTINES se inserta. 
Seña lado por este Gjb ei-oo el día 
28 del corriente h i r a de las ocho 
de la m a ñ i n a , y Casa Consistorial 
de P.ioro, para verificar el pago dei 
espedieuce de expropiac óa de te-
rrenos ocupados en aquel t é r m i o o 
municipal con la c o n s t r u c c i ó n del 
trozo 3.° de la carretera da Padrosi 
del Rey ¿ Mmanzi , que real izará 
el pagador de Obras públ icas de es-
ta proviucia, D tiibai/to P.strana, 
acompaña ' ld .de ! Ayudante D A'fre-
do Pérez H e v u , en rep resen tac ión 
de la Adminis t rac ión , ha dispuesto 
se publique en es tépér iódico oficial, 
s e g ú n determina el art. 61 del Re 
glamento de Gxpopiacióá forzosa 
viá-ebte . 
" León '16 da Mayo de 1908. 
- El Gobernador, 
L u i s l i g a r l e . 
Seña lado por este. Gobierno el dia 
29 del corriente, - hora- de las siete 
de la m a ñ a n a , y Casa Coosiatorial de 
Acebedo, p a n verificar el pago del 
expediente, dé expropiación de te 
rrenos ocupados eu aquel t é rmino 
municipal con la cons t rucc ión del 
t r o a j . l . " ds.I» barretera del ..Puente 
de Torteros al Puerto de Tama, que 
real izará el pagador de Obras p ú -
blicas de esta iirovincia, D Roberto 
Pastraua, acompañado del Ayudan-
te D Alfredo Pérez. Hdvia, ' en re 
presen tac ión de la Adminis t rac ión , 
he. dispuesto se publique en este 
periódico oficial, s e g ú ] determina el 
art . 61 del Reglamaoto de Expro-
piación forzosa vigente. 
L i ó a 16 de Mayo de 19')8. 
E l Oobernador, 
L u i s U s a r t e . 
NEOOCUDÓ D E FOMENTO 
El l imo . Sr. Director general de 
Agr icu l tura , Industria y Comercio, 
eu la Gaccli del di i 14 del actual , 
dice lo que sigue: 
«MONTES 
Eu v i r tud de lo dispuesto en Real 
orden de 8 del corriente mes, esta 
Dirección general ha seña lado el 
dia 20 de Junio próximo, y hora de 
las once: p i ra adjui iear eo públ ica 
subasta los pro Juotos del primer pe-: 
rio lo de la Ordenación del monte Ds-- . 
hésa JeSolauillos, sito en el t é r m i n o 
municipaldeUizarete , perteneciente 
á la Beneficeócia provincial de Gua-
d a l á j a r a , c o n s c i e n t e s en 1?.296-794 
metros cúbicos .de leñ t de pioo, la 
res inac ióa da 203.38! piea eu el pr i -
mer quinquenio; 192.219 en el se-
gundo y los que se propongan para 
los dos q a i n q u e o i o s - r e s t i ñ t a ? . con 
arregio al proyecto, asi-como loa 
pastos.del'monte'. tasados loa refe-
ridos productos en 461.557• 90 pose-. 
tas, debiendo realizarse los aprove -
chimieatos con; sujeoió i al ;piiego 
de condiciodes aprobado por Real 
ordun de 22 de Noviembre ú t imo. 
Se rá obl igación . d e l . rematante 
efectuar las mejoras de q u é ha de 
ser objeto el moote f»n todo el plazo 
de durac ión del contrato con eujo-
c ón á los planes -especiales de los 
dos decenios, hac-éodose la deduc-
ción del coste de dichas mejonis del 
valor que ob t sog in los productos, 
s e g ú n precep túa M Real decreto de 
31 de Mayo de 1901; a d v i r i i é a d o s e 
que las que deben ejecutarse eo el 
primer decenio importan 14 .059 84 
pesetas. 
Los aprovech imientos se efectua-
rán en la farma, plazo* y d o t á i s 
condiciones determinadas en el res-
pectivo pliego, siendo los precios fi -
jados de una peseta al metro cúb ico 
de lefia, los 100 píaos resiaados. por 
año , 10 pesetas, y los pastos p e 
a ñ o , 2.533'0B p é s a l a s . Si al ver i f i -
car los seña i amien tns de leña se 
comprendieran troncos sanos de d i -
mensiones capaces do produoir pie-
zas del marco usido en la r e g i ó n , se 
cons iderarán maderables, a b o n á n -
dose b pesetas por metro cúb ico de 
esta clase, hal lándose de manifiesto 
el proyecto de Ordenac ión y el refe-
rido pliego de condiciones en el M i -
nisterio de Fomento y en el Gobier-
no c i v i l de la provincia de Guada-
lajara. 
Se admi t i rán propoeiriones en el 
Negociado de Montes del menciona-
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do Umistari i i , en las horas hábiles 
de uüc iua , de^Jc el día do la facha 
hasta el Ib del referido mes de Ju-
nio, y eo todos los (iobiernos civiles 
de la península en los mismos días 
j hoiae. 
Las proposiciones a** p r e s e n t i r á n 
en pliego» cerraoos, en papel sella-
do de la clase 11 . ' , arragUdas H! ad 
j u n t o modelo, y cantidad qne ha de 
coiisignarfe previaioonts como ga 
ranfla para tomar parta en la subas-
ta será la de ó t í . 601 '48 pesetas, que 
resulta de sumar i3 ,077 '40 pesetas, 
4 que asciende el & por 100 de la 
tasac ióo nsignadc á los productos, 
con 33.524'(;8 pesetas, en qiiJ ha 
sido valorado el proyecto de Orde-
nac ión , é intereses doveogades.des-
de su presentac ión en este Ministe-
rio hasta el dia señalado para la 
eubneta. 
Fodrá hacerse e! depósito de' & 
por 100 de la tusacióa de los produc-
tos eu metá ico i en valores pi ibü-
coe, »1 tipo medio de la ú l t ima cot i -
zación concedida eii el d u en qne se 
consti tuya; pero ol depósi to del va-
lor del proyecto é intereses daven 
gados por el mismo deberá consti-
tuirse en metál ico, acompañándose 
- á los pliegos los resguardos de la 
Caja de Depósitos que acrediten ha-
berlos constituido del modo que p: e 
viene la I i s t rucc ióo de I T de Se 
tiembre de 1886. 
Madrid 12 de Mayo de. l9q8.—El 
Director general, E s » . 
Modelo de proposición 
D. N . N . . vecino de , s e g ú n 
cédula personal n ú m , de . . . . 
clase, enterado del anuncio publ i -
cado en . . . . ..de . . . . .. y de i?9 con-
diciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación eu púb ' ic i óu 
basta de los productos -y é j scac ióa 
.. de las mejoras correspondientes al-
pr imér ' periodo de la Ordeosció:! del 
'mon te Dehesa de Soianillos, ido lü 
Beneficencia, provincial dé Guadn-
•lajara, so compromete á lá adquisi-
. . . c ión 'dé dichos • productos; con os 
tricta: sujeción á los expresados re-
quisitos y condic iónes , par la can 
tidad rie . (Aquí la proposición 
que se hsga, tidminendo ó mejoran-
do lisa y l l i o s o eoto el tipo t i j ido; 
pero se advierte que será desech ídu 
" toda propuesta en que no se e ipre -
s^e delerminadarneute la c a ú t i d í d , 
en pesetas v cónt icnos, . escrita en 
letra, que (frece oi propooente, asi 
como toda aquelU en. qns se a ñ a d a 
alguna c táuso-K. ) 
(Pacha ,y firma del proponente ) 
Declarada sin ui ieto por f ilta da 
• publicidad en el BOLBTÍN OPICIAL de 
la provincie de León la primera su-
basta quo se celebró en esta Direc-
ción general para adjudicar los pro-
ductos correspondientes al primer 
periodo del proyecto do Ordenación 
del monte Pinar de Tabuyo,pertene-
ciente á loe Propios de Tabuyo, de 
la indicada provicciu, pt/r .Re.il or 
den de '¿ de Abri l ú t im J , se hu ücor-
dado se celebre nueva subasta, que 
se verificará el dia 20 de Junio p .ó -
z imo, y hora de las doce, ante este 
Centro directivo. 
Los productos que se subastan 
son: 671.228 metros cúbicos de ma-
dera de pino en rollo y con corteza: 
86.880 metros cúbicos de madera 
de roble; U , resinación de 47.498 
pinos, do los cuales se resinarán á 
•vida 45.748, y á muerte, 1.750, du-
rante el primar qninquanio, y e i el 
segundo, 47.023, d>: 'os que se resi-
na r án á vida 44 632, y á muerte, 
2 . 3 9 1 , más los que se propongan en 
el plan especi i l del segundo dece 
nio para los dis quinquenios r e í -
t-intss; (asidos dichop productos en 
110.291-91 pesetas, deducido el cos-
to de las mejoras que h i n de reali-
zarse en los veinte años de dura 
ción del contrato, lus cu-ales, toman-
do por bise las consignadas en el 
plan del primer decenio, ascienden 
a «4.793 56 pesetas; debió iduse ve 
r i f i car l o i ap'ovochamiantos y rea-
liz-ir dichas mejoras cou sa j ec ió i al 
pliego de condiciones que fué apro-
b.ido por Et^al orde j de 22 de Enero 
de 1Ü07. 
Los prados de hicidos, asignados 
por clase de productos, desconta 
do el c o ? í a d e las mejoras, SJB: 3'36 
p-^setaí pir1.! " I m«tro cúbico de ma 
dei'ü d i pioo, 1-57 la misan unidad 
de madera de roble, 11 '29 pesetas 
al año la ref inación á v id* de cien 
pinos y 13*45 pesetas al afu- la resi-
nación á muerta de cien pinos; h i 
l láudoie de m-miHesto, p'.r.i conocí 
miento del públ ico, el proyecto de 
Ordenación y el pliego de condicio-
nes e:i el Ministerio de Fomento y 
en el Gobierno c iv . l de la prnvinci» 
de León. 
S i admi t i rán proposiciones en el 
Negocitido de Montes del menciona--
do Ministerio, ea las horas hábi les 
de oficina, desde el día : A * M fjeba, 
h is ta el 15 del refjrido mes de Ju-
nio, y ea todos los Gobiernos civiles, 
de la Paainsuli , en los mismos d i i s 
y horas. 
L i s proposiciones se p resen ta rán 
en pligos cerrados, en papel sellado 
de.U c í a t e 11'-*, a r r ég l indosa . al «d • 
jun to modelo', y la 'cadti . iad que ha 
de consignnrse previamente en ga-, 
rantia p.ira tomar parte.eu la sobis-
ta, ssra lado 6:).182'11 pesetas,que 
resulta da sumar 5 .514 '7ó pesetas, a 
que asciende el 5 por -100 de ¡a. ta-
BICÍÓIÍ asignada a los productos con-
57.667-36 pesetis en que h i .sido 
valorado el proyecto de O:deoac ión , , 
comprendidoí! los .intereses deven-
g i i m desde su p r r s a á u c i y a en és ta 
Mimstono h i s tu el día en qae se h i 
señalado para esta subasta. 
Podrá hacerse.el, depósi to del 5 
por 100 de h t s s a c í ó i as gaada á 
ios prodactos en metálico ó ea.y vio 
res rúbl icos , al tipo medio do U ú l -
tima co t iz ic ióo oficial coaócidá en 
el d i i en qna se constituya; poro el 
depósi to ool valor del proyecto é i n -
t^res-is devengados deberá consti-
tuirse en meta.ico, aeompüüándose 
á ios pliegos las cartas de pago que 
acre lite-a h ibsrse realizado ios de-
pósitos del. modo que previene la 
l a s t rucc ión de H da Septiembre de 
1886. 
Madrid 12 de Mayo de 1908.—El 
Director general, Eza. 
JUoislo de proposición 
D. N . N . . vaciao de . . . . . . s e g ú n 
cédala pí.-sonai uútn. d e . . . . 
clase, enterado: del anuncio pubii-
ca-'o en da ú l t i m o , y 
de la» condiciones y requisitos que 
se exigen para Is adjudicación en 
públicu subasta, con las obligacio-
nes inherentes á la ejecución de las 
mejoras de los proluctos del primer 
periodo del proyecto de Ordenac ión 
del monta Pinar de Taba yo, provin-
cia de León, se ci)oiprom"t3 á la sd 
quisición de dichos productos, con 
estricta sujeción á los expresados 
requisitos y condicionas, p i r la can-
tidad d i O q u i la proposición 
que se k i g a , admitiendo ó mejoran-
do lisa y llannmente el tipo fijado; 
pero se advierte que será de?echida 
to l a propuesta en qne no se expre-
se determinadamente la cantidad, 
en pesetas v cént imos , escrita en 
letra, que ofrece el proponeute, asi 
como toda aquella en que se a ñ a d a 
alguna c láusula . ) 
(Fectn y firma del proponeote.) • 
Lo qno se publica en este BOLETÍN 
OFICIÍ I , pata conocioaiento de los 
interesados y del público eu gene-
ra l . 
León 16 de M-iyo de 1908. 
E l Gobernador, 
L u i s l i g a r t e . 
MIIST A S 
mmme umummi mesro. 
Ingeniero Jefe del distrito minera 
- de esta provincia. ..' < 
H go sabar: Q.19 por D. Felipe de 
Peredo.en repr -aen tac ión de D. Fer-
nando Pal luiés , vecinos.de León y 
Tortosa, respectivum-'Dto^e ha pre-
sentado en el Gubisrnu c iv i l de esta 
nroviijcia, eo el día 14 'del mas dé la 
f r c h i . a las nuevs, una solio tud do 
registro pidiendo 41 pertenaocias 
para la rñina rie uro llamada /Dios te 
tufas ¿itgina!, s i t i »n t é r m i n o -dál 
pueblo de Vega de X-ttw. Ayun ta -
miento oa Puente dt» Djmiogo Fió-
rEZ. p a r í j ! iLuiabraras.. . Hace la 
des ignación de las citadas 44. perte 
aeacias en'la f'/raia siguiente*, y con 
arreglo al Norto ver judofo: 
Se tendrá por punto.de partida un 
c a s t a ñ ó . q n e s e ' l i a ü a á la on'IU d é l a , 
bocs-ptesi'que h .y e? el ri-i Cabro-' 
ra, én el sitio'qu* llaman «C.-imbre-
ras» , -más adelante del caburco.que 
llaman •Bj l i iongo ,» yendo ;bor el 
camino carretalque h i y doiPhente 
,de Domingo Fiár'fz á Vega de Yeres, 
y desdo nicho pun tó de partida se 
medirán coa dirección 'a l E.-,400.me-
tr'oej c lavándose la- estaca ó ú m . I ; 
desde é t t » con dirección N . se,me-. 
d i r a u . l . l ü O met-o?; c l avándose la 
estaca n ú m . 2; degde é s t 1 coa direc-
ción O. so me i i r á i íOO'metros . clá 
vándese la. estaca. t ú n 2 . 3, y desde 
ésta -coa nireocidn . S . ' .sq inedi ián 
1.100.metros. Il»g:in<ló. uí punto da 
p í n u l a y qu'id-.nijó ad .cerrado él 
pei-imétro dü las 44 partenencias so: 
l ici tadiis. ' ""• 
y habien.io bocho co : s t i r este i u -
torasndo qiié tio-.ie reaiiz•<! 1 el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido d i c h i «uimitu i por decreto 
dolSr- Gobernado.-, sin perjuicio, de. 
tercei-o. 
Lo que so anuncia por m e l i o d e l 
presente edicto para qua eu e l . t é r -
mino da treinta d.'í<s, coatados desde 
suf-icha, puedan presentar en el Go-
bierno c iv i l Boa oposiciones los~qoe 
8econside.rt>rea con derenh-i al ludo 
o parte del terreno soiici t ido, s e g ú n 
'previena o! arr,. ¿8 dal ISegiamenlo 
¡ie Minería vigente. 
El expedienta tieno el núin .3 .75r>. 
Laón ! t i do alayu de 1903.—S. 
Omtalapie-lra. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A las doce del dia 20 de Junio 
próximo, se c u b - s t a r á n en la Casa 
Consistorial del Ayuntsmientn de 
Pá ramo del Sil . seis robles que co-
bican 3'500 metros, lasados eo 35 
pesetas, procedentes de corta fran 
dulenta verificada eu el monte «Res-
cnbe». del pueblo de S >rbada, cuyos 
productos se hallan depositados nn 
poder dot Presidente de la J u o t » 
administrativa del citado Sorbodo, 
Las condiciones que han do regir 
en el acto de la pubaetr, son las que 
sa hallan insertas eo la adición al 
BOLBTÍN OPICIAL de la provincia n ú -
mero 118, cori-espondieute al dia i 
de Octubre ú l t i m o . 
León 13 lie Mayo do 1808 Et 
Ingeniero Jef-.!, Jocé Prieto. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de gobierno 
La Sala de gobierno h i acordado 
los sigpioutes 'jooibramientos de 
Justicia muuicip'! : 
E n el partido ie Leiñ 
Fiscal suplente de Sariegoe, don 
Blas de la Mano S á e z . 
E n el partido de Ponferraia 
Fiscal municipal rio P.iramo del 
Si l , D. Santos López Otero, 
En. elpirtiio de falencia de Don J * t n 
• Fiscal muaicipal da Cabreros del 
Rio,- D. Jopé C a ñ a s p a c h á n . 
. Fisaarsuplente.de Corvillos de los 
Oteros, D. Antonio González Garc í a . 
Lo que se anuncia á. los efectos 
de la regla 8 * del urt . S." de la ley ' 
do 5.do. Agosto de 1907. .. 
Valladolid 8 de M*yo da 1908.'— 
P, A ; de la S. de G : El S-jcrotario 
da gobierno, Aureo Alonso. •' 
A Y U N T A M I E N T O S ' 
. Alcaldía constitucionalde - ' • 
• - .- L a S a í í e t i • ,.-
Eldia-21 de.Judio próximo,-;á ias, 
doce, en pucto, a" icelebrara'en esta 
sala capitular, b-ijó la presidencia . 
del Aicaiae, subíStá para'adjudicar 
la ' te i 'miuación uél itueyo Consisto-
rio, bajó 01 tipo de 37.191 pesetas y 
34 céa t io ios . e x i g i ó n d ó s e . depósi to 
provisiousl dal 5 por Í0> imp'ortabté 
l . « á 9 pesetas.y.,7,1 nént imos 'y fian-
za defi j i l i v a por'el 10. por 100 de la 
cantidad cu qae." ái- adjudique - la 
obra; , .' • - • 
Ei plazo para ejecutar és ta , es de 
ocho meses,desde el replanteo,y los 
pagos se ha rán pbr liquidaciones 
mensualpR', s e g ú n expresin Ir.scon-
dicionos f ii;ulr.iitiv»s y económicos , 
cuyos pliegos así corno la Memoria, 
presupuesto y plnnos se hollan en la 
Secretaria á la disposición del p ú -
blico. 
El contratista so obliga á celebrar 
contrato con los obreros. 
Las proposiciones se e n t r e g a r á n 
en pliego cerrado ante la Alculdia, 
d» .Mueve i tre-ce, desde e l d í a s i -
guiente á la publicación de este 
imuncio en el BOIBTÍS OFICUI , do la 
provincia de Lsóu , se rán extendi-
das en papel correspondiente.acom-
pañando por sepurado á todo pliego 
el resguardo que acredite la consti-
tución del depósi to provisional pre-
venido, y se ajustaran al modelo s i -
g-aiente: 
D. N . N . , vecino de ma-
yor de edad, con cédula personal co-
rriente, que a c o m p a ñ a con el res-
gnurdo de depósi to provisional, 68 
oblipa ¿ ejecutar las obras de te rmi-
nsciÓD de ta nasii coDgtgtorial de La 
Bañeza , cot í formeal Pxpedieote, en 
la cantidad do pesetas (en 
letra) 
I n B ñeza á de delllOS. 
(Firma del |iropDoonte). 
Lo Bañez j ¿ 7de Mayo de 1908.— 
El Alcalde accidental, R'.bastiano 
Pol lón.—El Secretario, Gaspar J . 
Pérez . 
Akaláia. constitucional de 
Pdra q'je U Junta pericial da este 
Ayun t imien to pueda proceder á la 
.formación del apéndice ni amillara 
miento de las contiibuciones r ú s t i -
ca y pecuons para ei a ñ i d e 19J9, 
lo t t e m t n - i t x n t e í dsl -tniiuno po» 
den, pur q'ilncadifis, presentnr las 
altas y bajas de su riqueza 'ja la Se-
cretaria mucicip»1; aiivirtior.do que 
>han dn l iabir satisfecho los derechos 
á la Hicieoda. 
M.gez 6 do Ma.To de 1908.—El 
Alcalde. Jniio G >r'z4lez.' 
J U Z G A D O S 
Don Luis Martiaez de SJS I , Jaez 
mumcip^t de Vil laíuañáo. 
H i g o saber: Q i a a i el juicio de 
•que se i h r á meución, ' h i recudo la 
sentencia cuyo 'eucubez'imieuto y 
jiartedispositiva dicea nsi: 
«En la v i la de V i Um>.ñ!¡n, & vein 
tiocho de Marzo d ; m I novocientis 
ocho';elSr.D. LaisVlartiaozdeSusa, 
Juez moaicip U de la caían i , coo los 
seño'fli adja i t i n O E lu i r . i oS l a t a i -
der Fontew y D.. Emilio K j'-.lrigdaz 
Mootiel: 'v:sto e' ju ic io verbal oi»ii-
que pende eueste Juzgado, e ü t re p i r -
. tes,de la una como i lomañdin t ' ) don 
Santiago Aimaz ir», vaniuo d í e s t i ' 
vi l la , y" O. Aiejo-Heroáud ÍZ, vecino 
de Madr idrcomoidemindado, pira 
que é s t ) indemoice al demandantoel 
; valor del terróüu que «orno c ü n t r a -
.• tista q u í fué dé la garrotera de esta 
-'villá.ni Hospital de Orb'go, ocupó en 
ana.finca de :si) nro'piedadj'sita^en, 
este l é - m i n o . y k ' l i i a e t r o cuarto de* 
., la citada carretees; 
. Fa l l amosqñp debemos condenar y . 
condenamos en rcb ildi». en el s*nti 
do Isgal.-al demindado D.-Alejo Her 
nández . á que pague al demandaote 
D^S intiago Aliuuzara, la cantidad de 
doecieiHHs'pesoMs como iademniza-
cióa del terreno que le ocupó en una 
finca de sn propiedad, como cont ra» 
tista quft fué de.l-i carretera de esta 
villa ai Hdspititl deO'o igo , ) ' a\ pago 
de todas ias costasygas-.uscausados. 
Asi lo proveyeron, mandaron y f i r -
. marón los seSorós.riel Tribunal , de 
que yo eiSacretario. certiHco.—Luis 
Martínez deSosa.—E luardoSantun 
der.—EnHio Rodr íguez Mont io l .— 
Aotolia del Volle Cudenas, Secreta-
rio.» 
Y-para pub'icar en el BOLBTÍNOFI 
CIAL rie la provincia, q fio de que sir 
va de i.iotifinación ai demandado.fir • 
rao él presenteen Vil lam-Jñün á trece 
de Mayo de mil noveciuntos ocho.—-
Luis Mart ínez de Sosa.—Ante m i , 
Autnlio del Valle Cadenas. 
A N O N O I O S O F I C I A L E S 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
1 . " e n s e ñ a n z a 
Rasnolto fjvorabl-aieote por la 
Subsecretar ía de Ins t rucción públ i -
ca el recurso de alzida promovido 
por D Juan Minuel B i l l o , contra la 
resolución da este Rectoradocon?i 
deraodo á los vlaestros con certifica 
do de aptitud que ejercen la eose-
ñ i n z a como propietarios en Escue-
las incompletas para figurar en la 
relación de propuestas del Concurso 
único do Oi tubre ú l t imo , correspon-
diente á la provincia de León, de-
lante de los titulares con serv.cios 
g ru tu í t o s ó interinos, quedad modi 
ficadas és tas en la forma qu i sigue: 
1.° D. Eugenio Alvarez Ador, 
Maestro de Carrocera, n ú m . 63, y 
propuesto p i ra la Escuela de Mo.-a, 
ins ta el 92, que lo estaba para la de 
Burbia. D. Coastintino Mido Gar-
cía , todos con CBititicadj de ap:i 
tud , paian á colocarse al 252 de la 
referida relación ys iguientes , q m -
dando en consecuencia sin obtener 
h'scueia. 
'¿.° Ojupa el n ú m e r o 63 D. José 
Comea Serra, auxiliar gra tu i to , que 
antes figurabi cuu el ¡13. propuesto 
para la Escuela de Valdcfresao, co-
rneu lo igualmente en la escala los 
que le siguen hasta D. Casimiro Baz 
He'rere, o ú n . 13Í , que ahora pisa 
al ',03 resultando propuesto para la 
referida de Burbia. 
3. " Quedan hombrados con esta 
f j e h i , por rusu tado da las anterio-
res-refirmas, los Maestros que se 
menc ioaaó . 'Para i« i aoompieu m i z -
t i de Miozaiiat del Puerto, con oUÚ 
pesetas a u u i i e i , á D. José Comes 
Serra; pu-a Vildaf.-esao, D. Üs teb iu 
Farré Uose iu ; .p i ra V llarroJr go 
de las Regueros, D. Diego ( iu t i é r rez 
Campos; para Robledo da Torio, don 
Blas Meses E i t e v é ; para Valdecasti-
llo, D Peir.> M i a m e z C i r r i i ; p i ra 
.Cospedal, D J j s é Toyar G i r c i p a -
ra Vil iafroi la , D , S á b i s , Santiago 
P j r r j s ; para ti ipresa, -D. Aureiiano 
Midroftó AÍvi raz ; p i r a S i n C í p r i m o 
del ( i o a d i d J , D Sav-jí iano S i i i c ü e z 
Pérez; para .Villaf me, 0.= Emiliano 
Üonde. Rives';' para Villafalé, D. Pa-, 
bl.o Espejo Eicherpara Sa6ta';"Mii'i-
oade Valde&h, D. Mánue l ' de Benito 
Alonso; para Grajalejo,' D. .Basilio, 
Mir t inez .L lamazar í s ; p i ra . Re i i -
puertas, D. José Itodnguez Bi r rue-
co; para Mora, D.-Lizaro P j ñ a r . i ü d i 
Cor tés ; para i l i r i i i t o s , . , D . ' A n g e l 
García Antón de la Cruz; para Co-' 
.brana, D. i d i i a u o . R i d r i g u e z Espi-
nosa; para Ocejó, D. Mina.uo M i r t í -
hez Sauz; para Vil lar de Smt iago , . 
D. Juan de Mata. Andrés ; "pira 
Vierdes y Pió, D Augei Girc ia Mar-
t ínez; (.ara Armada, . D. Gregorio 
Diez González; para L i Sata de Val -
den ueda, D. Autóuio Gil Rauz; pa-
ra Utrero. D. Manuel Gómez Serra-
no; para Valle de las Casas, D. José 
Diez Garc i i ; para Berlanga, U. Vic-
toriano Fe rnández Q i r c U ; para Va 
llecillo, D Blas Rubio Rubio; para 
Castellanos. D. Ange l Viceut V i -
cent; para Fontoriu, D. Fraucisco de 
ia Gándara Fraile; par.-, Bsloata. don 
Agus t ín Jambrina Alejandro, y pa 
ra Burbia, D. Casimiro Biz Herrero. 
4. " Asimismo han sido nombra 
dos Maestros propietarios en r t r t u i 
del referido Concurso único de 0 > 
tubre do 1907, coa f icha 20 del pa 
sado, ios siguientes: 
Con 625 putt&i de sueldo anual y 
emolumentos 
D." Maria Garc ía Merino, para 
Corvillos de los Oteros; D." Rutina 
de la Torre Rodr íguez , para A r m u -
nía; D . ' Maria Santiago García , pa-
ra Santa Colomba de Somoza; don 
José Teijón Bello, para L i Faba; don 
José Rubín Ridnguez , p i r a l a A n x i -
liaria de Asturgra; D luacle to M i r -
tioez Martínez, para Priorn; D . S i l -
vestre Ridrigaez Ares, para Castri 
lio de la Vaidusrua; D. Restituto 
Blanco Pistor, para Campo y S i n t l -
bia-iz; O. V i l e i t í a d i la Fuente 
Gonzllez, para Algadefe. 
Oon 500 pése la tnwiles y demisemo-
lamentos 
D i n i ñ i s — P i r a la de Regueras 
de A r r i h i , D . ' M iría Teresa Garc ía 
Rodr íguez . 
Mixtas.—Para la de Barrio de la 
Tercia, D . ' J i ' q u i n a Piroja Girooa; 
para la de Foo tún , D." Consuelo 
i lou te 'o L iba - ; p i n la de Bi lbue-
o i , D." M i n a Joaquina Martínez C i 
lub i ; para la de L is. D " Bei tnz P é -
rez [Triarte; para la de Ribiedo de 
Saoracastro, ü * ( n b e í Martin Sán -
chez; p i ra ia da Voces. D ' Josefi 
Ridr iguez Mart ínez , para la de S i n 
Justo da Uabaailhs, O ' Aurelia G i r -
ólo Mireno; para la de Corrales, do-
ña Higiuia K i o j i de las Miras; p i ra 
la de Cis t r i l io del M í a t e , D . ' Eladia 
Lucila Conde Canseco, p i ra la de 
O/el láu, D." Concepc ión"Vi l ap l aaa 
Gi rc ia ; p i ra ia de S i t i l l o de C-ibre-
n , Ü." MarU da la. a sunc ión M iliá 
O.-duñi; para lade L igo de O n i ñ a . 
D * M i r i i Sagura áo r i aoo ; para la 
de Vuianneva de Puntado, D .MIa r i a 
Bncaraac .óa Gi l leuo G i r c i » ; para 
U de.Caoseco, D*.Alela- Foartes 
López; pira W da Feionín, D " V i -
ce .ta Arias.Tiscoa; p i n U do Me 
roy, D." Maria Ciizado Porras; oara 
' la ds Valtuilla. da A r r i b i , D.V E u i -
lia HiJr i í fuez Molinero; para la da 
Tá je lo dal S i l , D." Aurea Banita 
González ; para la de Vegaquemida, 
D." Piala R o l r í g u a z B t y ó u ; para la 
de; Binazoive, ü . ' Lu i s i - A n g a r a 
Ramos; para la da C i s c i n t e i , doña 
Cisilda G a r c í a ' G a r c í a ; para; la de 
: Villirrabines,- D." Raimuadii ' M i n -
gas dé las Harás ; para la de Oliegos, 
U.*.TaresiSuirea M u i ta; p a n l ado 
Vi l l i rmar l e l , D. ' Taresi Rolnguez 
Domingúaz ; para la da V i l l a c i l a ' 
buay, D.* Eleloaíra C i b r e l o Bajan-: 
da; para lá de' Anilarínosi D." Aura 
lia Farn ia laz A varez; p i r a la, do 
Var l iago, Ü." Ci ta l iua Gonzilez 
Giñza i ez ; para la da Chozas da Aba -
j o , ü ' Baltasar! dal V ule D.ez; pa-
ra la de Valdérilla, D * Maria.-Pilar 
Orsiz H i b i l i o ; para, ¡a de Gir rafa , 
D.* Aurelia González Molmo; para 
la dé Rjbla io de la /aldoncina, doña 
A m Lirenzo dal Pozo; p i n la de 
Valdefaeatea de Valia,-as, D ' V¡-
cant t C.irpiutero Diez; p i ra la de 
Rimor, D * E u m e o i i O v i l l e López; 
para la da Columbriauos, D " Pilar 
Roir iguaz Giuz i l ez ; para la de Val 
d e c a ñ i d a , D." Petra Clara. Campillo 
López; p a n la de Escobar da Caih-
pos, ü." S i t u rmua Pérez Bi jo ; p i ra 
la de Fresno de la Valduerna, d o ñ i 
Aureda Osorio Bi lgoma; para la do 
L i Cindaaa, D." C-.talim Joaquina 
Sariauo G imir ; p ira la da Campo-
harinoso. D " M i r i i Dolores G u i z i -
lez Gaaziiez; p ira la de Brizualu. 
D. Nicolás Pria.to Cordero^para la 
de V i i l o m i r , D. Pascual Go iz i l az 
Crespo; para la da Ooagosto. do» 
Cándido Domínguez Chamorro; pa-
ra la da Pcada de la Sierra, D.- Vic-
toriano Morán Sierra; para lade Po-
sida d'il Rio, Ü . S i u t i a g o Tihocas 
Santiago; para la da S io ta Olaja y 
Cis t r i l lo , D Juan Gut ié r rez Cañas ; 
para la da Toral de Fondo, D. Rodri 
go Turianza González; p i r a la da 
Castrillo de las Piedras, D D i m i o g i 
Ordás Luengo; para la de Para le n 
del Río. D aiauuel Garda Garc ía ; 
para la de Villarroaue, D. Juiian P é -
rez Criado; para la de Abelgas, don 
Manual Aivarez G í r e l a ; p i ra la de 
Ranelo de Valderaduey, D. Marcos 
Antón Caminero; para la de Val de 
San R i m á a , D. A n l r é s M i r t i n e z 
Prieto; para la de Villarroquel, don 
José Viñaela Guarido; para la Nava-
tejera, O Fraocisco González Láiz; 
para la de Haergis de Bib ia , don 
Aurelio Alvarez Garc ía ; para la de 
Peña lba de Cilleros, ü . Fermín A l -
varez Dies; oara la de Valcabido, 
D. Alfredo G inz l l ez Santos; para la 
da Chana, D Juan Alonso M i r t m e z ; 
p i r a la de Santa C i t a l na, D. Arse 
nio Vega; para la de Fabero. don 
Valent ía Moradas; para la de E l 
Burgo Ranaro, D Marcelo Toral; 
p i n la da Cogordaros, D Gregorio 
Bailo; oara la da El Gioso, D Gre-
gorio [Tlláo; para la de S i n t i v e n i a , 
D. Gabriel Malas; p a n la de B i í s á n , 
D. Piblo Ruano; para l i de Valver-
de, D. Daniel Garc ía ; para la de Ca-
rr izal , D. Benito de Murciego. y 
para la de n iños de Canales, D. M a -
tías A; Alonso. 
Oviedo 13 de Mayo de 1908.—El 
Rector, Farmiu Canella: 
Do a Carlos B i r n o Uña , primer Te-
niente del Regimianto de I n f l a -
t e r í a de Burgos, n ú m . 36, Juez 
. instructor del expediente que por 
faltar á concen t r ac ión , instruyo 
contra el recluta Antonio Gómez 
González . . . 
Po; la presente requisitoria c i to , 
l lamo y emplazo al referido recluta, . 
hijo da Miui ié l y de Teresa, natural 
de Cuevas, A y u u t á m i e h t o dé Pala-
cios dól Siíj provincia de León, ave-
cindado ea Matalayil la, Juzgado de 
primera instancia dé Murías de P á -
re les , :prov¡nc¡a de León, distr i to ' 
mi l i tar de la 7 , ' Reg ión , nació en 8 
deEuero del8K8,de oficio j ó r ñ a l e i o , 
estado soltero, coyas seüas perso-
nales se i g n o r a ó , para que-en el 
preciso t é r m i n o de treinta dias, con-
tados desde el siguiente al"en que 
apirezca inserta la presente.en el 
BJLSTÍN OficiAL de la provincia, 
comparezca ante este Juzgado, sito 
ea él cuartel del Cid, á responder á 
los cargos que le resulten en dicho 
pru¿ed ' .miento , bajo apercibimiento 
de sar declarado rebelde y parándola 
los perjuicios 4 que hubiere lugar . 
P j r t a o t o , ea uomare de S. M . el 
Rey ¡Q. í) G.) , exhorto y requiero 
a t ó l a s ias autoridades, tanto c i v i -
les como militares y del orden j u d i -
cial , practiquen activas diligenciae 
en busca del r i fando Antonio G ó -
maz G i a z á l e z , y caso de ser habido, 
proceder á su captura y conduoc ióa 
á eite Juzgado, sito en el cuartel 
del Cid, de esta plaza, con las segu-
ridades convenientes, á mi disposi-
ción; púas asi lo tengo acordado ea 
dil igencia de eéte dia . 
Dada an León á 4 de Mayo de 
1908.—Carlos Barrio, 
IV 
Dan J o e é U r i b e y Agni r re , primer 
Tenieote del sexto Regimiento 
Montado de Arti l ler ía , y Juez ios-
t ractor del expediente formado al 
recluta Isidro Rubio Fidalgo. por 
haber faltado á concentraciÓD eo 
la Zona de Reclutamiento de León. 
Por la presente llamo, ci to .y em 
plazo al mencionado Isidro Rubio 
Fidalgo, hijo de Valen t ín Rubio y 
de Margarita Fidalgo, natural de 
Oetnbranoa, Ayuntamiento de Cho-
zas de Abajo, partido judic ia l de 
León, provincia de León, de 20 añoa 
de edad, estatura 1'720 metros, es-
tado soltero, pura que en el t é r m i n o 
de treinta días , á contar desde la 
fecha de la publ icación de estn re-
quisitoria eo la Qactta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, se presente en este Juzgado, 
situado en el cuartel que ocupa este 
Regimiento, en esta plaza, para 
responder á los cargos que le resul-
ten en causa que le instruyo por e! 
menciouaiio deli to; aperc ib iéndole 
de que si no comparece en el tór 
mino seña lado , sar i declarado re-
belde y se le ocasiooario los per-
juicios correspondientes. 
A su vez, en nombre de S. M. el 
R í y (Q. D G ) , exhorto y requiero 
á todas las Autoridades, tonto c i v i -
les como militares y policía judicial , , 
para que practiquen las oportunas, 
diligencies on busca del referido i n -
dividuo, y eo caso de ser habido le • 
remitan debidamente custodiado & 
esta plaza y á mi disposiciÓD; pues 
asi lo acordé en dil igencia de boy. 
Dada en Vnlladolid á 5 de Meyo 
de 1908 .—José Uribe. 
A Y U T S T T A M I E N T O OONSTITITOIOTSJ .AL, D E .LEÓÍN-
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E S T A D Í S T I C A O B M O R T A L I D A D 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Abril de 1908; 
P O B L A C I Ó N D E H E C H O , S E G U N C E N S O , 1 5 . 4 8 9 H A B I T A N T E S 
CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES 
NCHBNCLATl'HA INTERNACIONAL ABREVIADA 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal) 
Tifus e x a n t e m á t i c o 
Fiebres intermitentes y caquexia p a l ú d i c a . . . . 
Viruela 
Sa rampión 
E s c a r l a t i n a . . . . . 
Coqueluche. 
Difteria y c rup . 
Grippe 
Cólera a s i á t i co . 
Cólera nostras. 
Otras eLfermedades ep idémicas 
Tuberculosis pulmonar. 
Tuberculosas de las meninges 
Otras tuberculosis. 
S i f i l i s : : . . . . . . 
C á n c e r y otros tumores malignos 
. Meningit is simple . . . . . . . . . : : 
Conges t ión , hemorragia y reblandecimiento cerebia 
Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Brocquit is aguda. . ' . 
' Bronquitis crónica 
P n e u m o n í a 
Otras enfermedades del aparato r e s p i r a t o r i o . . . . . . . . 
Afecciones del e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) . . . . . . . . . . . 
Diarrea y e n t e r i t i s . . . . 
Diarrea eo menores de dos s ñ o s 
Hernias, obstrucciones intestinales . . . . . . . . . . . 
Cirrosis del h í g a d o 
Nefritis y mal de Br igh t . 
Otras eLfermedades de los r íñones , de la vegiga y dt 
sus anexos.. 
Tu mores no cancerosos y otras enfermedades de los Or 
, g^nos genitules de la mujet . 
Septicemia puerperal (fiebre, peii tomtis, flebitis puet 
peral ) . . 
Otros accidentes puerperales 
Debilidad congén i t a y vicios de conformación 
Debilidad seni l . 
Suicidios. 
Muertes v io len tas . . . . 
Otras ecfermedades 
Enfermedades desconocidts ó mal definidas 
TOTALES VOS EEXOS. . 
TOTALES POR EDADES. 
De o 
á 1 año 
De 1 
á i añcs 
V . 
De 5 
á 19 a ñ o s . 
De 20 
á 39 años 
De 40 
Í 59 años 
De 60 años 
en adelante 
H . 
De edades 
des-
conocidas 
V . H . 
R E S U M E N 
T A B O N E S iiEJinais; TOUl 
85 
D E M O G R A F Í A . - Mes de Abril de 1908 
N A C I M I E N T O S 
LEGÍTIMOS 
Varones 
24 
Hembras 
U3 
ILEGÍTIMOS 
Varones 
11 
Hembras 
8 
T O T A L 
66 
N A C I D O S M U E R T O S 
L E G I T I M O S 
Varones I Hembras 
ILEGÍTIMOS 
Varones 
T O T A L 
DEFUNCIONES 
3b 
León 9 de Mayo de 1908.—El Alcalde, Tonuu Mallo López. 
Imp. de la Diputación provincial 
